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ABSTRACT 
During our research we have synthetized various Ir(I)-carbene and Ir(I)-carbene-phosphine 
complexes[1][2][3] and we have studied their catalytic properties in transfer hydrogenation reactions[3] and 
hydrogenations of ketones and dehydrogenation of secondary alcohols. Ten of the catalysts were 
characterized by single-crystal X-ray diffraction. The reaction rate of the transfer hydrogenation of 
acetophenone showed strong dependence on the water concentration of the solvent, indicating 
preferential solvation of the catalytically active metal complexes. 
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KIVONAT 
Munkánk során többféle Ir(I)-karbén és Ir(I)-karbén-foszfin vegyes ligandumú katalizátort[1][2][3] 
állítottunk elő, melyek katalitikus tulajdonságait vizsgáltuk ketonok hidrogénezési, transzfer 
hidrogénezési[3] reakcióiban és szekunder alkoholok dehidrogénezésében. Tíz katalizátornak 
meghatároztuk az egykristály röntgenszerkezetét is. Az acetofenon transzfer hidrogénezése során erős 
vízhatást figyeltünk meg, ami jelezte a katalitikusan aktív fémkomplexek előnyös szolvatálását. 
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